



Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkah, rahamat dan 
hidyah-Nya yang senantiasa dilimpahakan kepada penulis, sehingga bisa 
menyelasaikan skripsi dengan judul “Meningkatkan Kecerdasan Interpersonal 
dalam Muatan Pembelajaran IPS Melalui Model Pembelajaran Cooperative 
Learning Tipe Jigsaw” sebagai syarat untuk menyelesaiakan Program 
Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Ilmu Pendidikan Program Studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Jakarta.  
Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang 
penulis hadapi namun pada akhirnya dapat melaluinya berkat adanya 
bimbingan dan bantuan dari berbgai pihak baik secara moral maupu spiritual. 
Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih 
kepada berbagai pihak. 
Yang pertama, kepada Dr. Arifin Maksum, M.Pd Selaku Dosen 
Pembimbing I dan Drs. Julius Sagita selaku dosen pembimbing II yang telah 
bersedia meluangkan waktu untuk memberikan arahan selama penyusunan 
skripsi. 
Kedua, kepada Dr. Sofia Hartati, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu 
Pendidikan Universitas Negeri Jakarta dan Dr. Anan Sutisna, M.Pd selaku 
pembantu Dekan 1 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Jakarta yang 




 Ketiga, kepada Dr. Fahrurrozi, M.Pd selaku ketua program studi 
Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah memberikan izin kepada peneliti 
untuk melaksanakan penelitian. Kemudian kepada jajaran dosen Program 
Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar yang telah membimbing dan 
memberikan berbagai ilmu bagi peneliti selama proses perkuliahan 
 Terima kasih juga saya ucapkan kepada kepala sekolah SDN Kebon 
Baru 07 Tebet Jakarta Selatan Ibu Denok Sutiyem, S.Pd dan Ibu Nuzullul 
S.Pd selaku wali kelas 5B yang telah memberikan izin dan kesempatan 
kepada peneliti untuk melakukan penelitian di SDN Kebon Baru 07 Tebet 
Jakarta Selatan. 
Kedua Orang tua beserta adik-adikku yang telah memberikan doa dan 
dukungan selama proses pembuatan skripsi. Atas do’a dan dukungan kalian 
aku bisa menyelesaikan skripsi ini. 
Teman-kelas F angkatan 2015 yang bersama-sama sedang 
menyelesaikan skripsi. Suka duka di kelas dari mulai makan bersama di 
warung soto sampai begadang bersama mengerjkan tugas perkuliahan tidak 
akan saya lupakan kebersamaan kita ini. 
peneliti sangat menyadari dalam penelitian ini masih terdapat 
kekurangan-kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan 
peneliti. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis sangat 




Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah 
membantu memberikan dukungan. Penulis mohon maaf atas segala 
kesalahan yang pernah dilakukan. Semoga skripsi ini dapat memberikan 
manfaat untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. 
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